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I - ItaTIRIODECCIOD 
1.1. EVOLUCION DE LA MAQUINARIA AGRICOLA. 
Para saber cuál ha sido la evoluci6n de le maquinaria 
agrícola debemos remontamos 150 tr-los atrás, cuando se realizaban 
las labores del campo por medio de bueyes que tiraban de un arado. 
más tarde esos animales se reemplazan por caballos y mulas. Para 
cosechar utilizaban herramientas de mano como la hoz y la guadana. 
Al rededor del To 1,:i50Ee comienza 9 usar máquinas 
como la segadora y trilladora de grano, operando con fuerza animal 
(4) Tesis de Grado presentada como requisito parcial para optar el 
título de Economista Agrícola, bajo la Presidencia de Jorge Gr,dban, 
1. A. , a quien los autores expresan sus más sinceros aaradecindentos. 
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para pasar de aquí a máquinas de vapor sinpropulsión propia. 
Para 1900 ya las máquinas de vapor tenían su propia 
propulsión, su uso era arar, rastrear y sembrar. 
Por el ario 1925 se disponía de tractores de gasolina, 
con un uso general perfeccionándolo día a día montándole en él 
cultivadoras y diferentes herramientas formando así una solo unidad. 
Para perfección del tractor agrícola puede desarrollar 
los siguientes trabajos: 
Tirar de las máquinas, empujarlas; operar los nue se 
monten en él; transmitir energía alas máquinas nue se monten en 
él; levantar, bajar y controlar máquinas y accesorios mediante 
sistemas hidráulicos operados de la misma máquina. 
L2. IMPORTANCIA DE LA MAQUINARIA 
AGRICOLA EN COLOA,ÁBIA.- 
La disponibilidad de la tierra para cultivos se hace 
relativamente más pequena a medida que vl creciendo la población, 
es por ésto que se trata de extender las fronteros cultivables para 
introducir nuevos cultivos de acuerdo con las tecnologías modernas. 
Las tecnologías para los cultivos se basan en la meca- 
nización de las mismas para obtener mayor productividad y renta- 
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bilidad. 
La mecanización del campo se logra con maquinaria 
agrícola y ésta ocupa un -papel importante en el costo de producción 
de los cultivos, se hace necesaria la selección de un parque agrí-
cola y su eficiente utilización, 
olombia tiene un:1 extensión de 113. 900. 000hns. de 
las cuales son mecanizadas 1.11,).000 has. Correspondiendo 267.000 
has, para el cultivo de algodón. En el .Departamento del iagda1ena 
se encuentra ubicado el Corregimiento de Algarrobo, cuya extensión 
es de 10.500 has., de ésas están dedicadas a la explotación algodo-
nera 4.010 has., cuenta con un parque agrícola- grande, 
1.3. JUSTIFICACION.- 
En la Costa Atlántica el '',1godón de un ri cosecha anual 
con un período de vida vegetativa de 7 meses las labores de campo 
ocupan 105 días, es el tiempo de actividad para la maquinaria agrí-
cola y el equipo de labranza. Se justifica el siguiente trabajo por: 
No hay hasta el momento un estudio sobre la maquina-
ria agrícola en la región y la posible utilización en los paros esta-
cionales, además cubre parte de un proyecto del DIE. 
as considerable el tiempo que permanece la maquinaria 
agrícola inactiva, ocasionando ;érdidas, obsolencia y otros factores. 
Se 'puede implantar rotación de cultivos, que contri-
bufrian a conservar la feztilidad del suelo diesmada por la estacío-
nalidad del algodón. 
La utilización total de la maquinaria en los paros esta-
cionales en otras actividades en los nuevos cultivos traería como 
consecuencia que disminuiría al propietario el costo de las horas 
por maquinaria, lo que se conoce corno uso racional del equipo 
agrícola. 
Los nuevos cultivos ayudarán a incrementar In renta- 
bilidad de la finca para el agrícultor. 
1.4. OBJETIVOS.- 
Teniendo en cuenta el paro estacional que sufre 
maquinaria en el presente estudio se plantearon los siguientes ob- 
jetivos: 
1.o.- Obtener en una forma detallada el inventario 
general de toda la maquinaria agrícola existente en la zona de es-
tudio. 
2 o.- Determinar una rotación de cultivos durante el 
paro estacional de acuerdo a las condiciones generales de la región 
y a escogencia del agrícultor. 
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3o.- Hacer un análisis de 1, rentabilidad de los 
posibles cultivos que sean adaptables a la región de Algarrobo 
siempre que se ajusten a las características enunciadas anterior-
mente. 
fi - REVIISTION DIE LIITIEEATIlalk 
Una medida bastante común para determinar el grado de 
tm canización de un país consiste en dividir la potencia total dispo-
nible para la agrícultura por las hectáreas cult indas. El valor 
HP/Ha, es más elevado en los países desarrollados, tienen meca-
nizadas muchas labores que en los países en vfa de desarrollo no 
están mecanizadas. (3) 
La mecanización en Colombia ha tenido en los últimos anos 
avances significativos, pero no se ha llegado a tua total utilización 
de la maquinaria ya que muchas de las labores continúan desarro-
llándose mediante el empleo de mano de obra; sin embargo algunas 
como la preparación de tierra y la de siembra deben necesariamente 
efectuarse con máquinas debido a la extensión de áreas explotadas, 
ésto para una mejor realización y porque la maquinaria hace que 
sea posible cumplirlas en el tiempo oportuno y dispensable, ya que 
éste es limitado en muchas regiones por la naturaleza estacional 
de los cultivos (2). 
Se presenta estudio realizado por Martínez (Insumos agrope-
cuarios en Colombia) como área mecanizable en Colombia 13 millo-
nes de hectáreas, según otras fuentes la superficie mecanizable es 
de 17.3 millones de hectáreas de las cuales según la misma fuente 
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el 'area económicamente mecanizables es del 25% apróximadamente, 
o sea, 4.3 millones de hectárea. Sin embargo, sólo 1.2 millones 
se encuentra adecuadamente mecanizada. 
En el V lle del Cauca se encontró que la mayoría de las 
fincas azucareras utilizan tractores con capacidad de caballo de 
fuerza en las barras de tiro supedior al necesario para la labor 
de campo. 
También sostienen que si se usa un arado y un rastrillo 
pequeño se aumenta el número de operaciones, por la poca profun-
didad ésto trae consigo el aumento del tiempo y los costos de 
preparación, dicen Bravo (1). 
Las empresas agrícolas de gran desarrollo, les fatta mucha 
organización, y nd les permite saber cuál es el costo real del 
uso de maquinarias agrícolas. Los factores que presentan a nuestro 
país como uno de los más altos índices de costo de producción es 
la subutilización de la maquinaria, por ésto no competimos en los 
paises internacionales (4). 
Estudios llevados a cabo por Adimagro (Asociación de Indus-
trias de máquinas agropecuarias) indican que el país cuenta con 
25. 000 tractores cuya distribución regional aparece en la tabla 1; 
1. 500 combinadas, 20. 000 arados, 17. 000 rastrillos, 12. 000 cultiva- 
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TABLA 2.1. Colombia Distribución regional de los tractores exis- 
tentes en el »a.rs. 
DEP A in• A Ad ENT G TRACTORES 
Valle 5. 0,0 
Tolizna 3. .:190 
Cundinamaraca 3.267 
Córdoba 1.650 
gdalena 1. 550 
Cesar 1.410 
Bolívar-Sucre 1.1W 
Boyacá 1. 070 
Meta 935 
Cauca 973 
Caldas, Risanada, Ttuindío 730 
Huila 570 
Antioquia 480 
Narin o 440 
aras Secciones del aís 1.665 
Total 24.360 
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doras, 10.000 sembradoras y 12.000 remolques. (5) 
L2 potencia del tractor resulta una necesidad absoluta para 
un incremento de la producción agrícola. El tractor corno tal, no 
podría realizar ninguna labor de importancia pero, mediante su 
sistema de enganche, la acción de su toma de fuerza o su /daba son 
muchas las labores que realiza en la finca con los implementos 
agrícolas (3). 
Debe existir una proporción entre la capacidad de los equipos 
y el área que se pretende explotar. Sin embargo lo corriente es 
escoger la superficie a explotar y a partir de ella se planifica el 
equipo a utiizar (6). 
No hay un criterio técnico en la escogencia de Implementos 
y la labor que se vá a realizar, sino que se trata de hacer lo 
que hacen los demás (1). 
Al tratar de establecer en una finca el tipo de maquinaria 
agrícola que más conviene debe considerarse que ésta realice las 
funciones requeridas dentro del tempo disponible para éllo, a un 
costo que garantice mayores ingresos netos al agricultor; si n6 
tiene esos requisitos la adquisición de la maquinaria resulta de 
dudosa conveniencia. (7) 
El problema general para elegir el tamafío de la maquinaria 
lo 
agrícola puede concretarse que sea adecuada para sus necesidades, 
el tipo y el tamano que le permitirá reducir los costos, mejorar 
In eficiencia agrfcola y obtener buenas ganancias (3). 
La mayor parte de los agricultores en el Valle del Cauca, 
dicen que el ideal es poseer máquinas en las fincas, todas de una 
misma marca. Esto es conveniente siempre que dentro de una sola 
marca se obtengan todos los tipos de máquinas necesarias, si ésta 
situación no es posible es mejor tener el menor número ce marcas 
dentro de 103 aparatos de la finca. 
Una variable de gran importancia y a la que hay que hacer 
referencia cuando se analiza la disponibilidad de la maquinaria, es 
la relativa a la potencia, capacidad y adelantos técnicos ya que 
según también ésto se necesitará un menor número de aidquinas 
para satisfacer las necesidades del incremento del área mecanizada 
y de una intensificación y sofisticación de la mecanización (2). 
Confrontando las áreas mecanizadas con los 25.000 tractores 
que se han calculado como disponibles para la agricultura, se ob-
tienen las siguientes relaciones, hectáreas por tractor para tres 
alternativas 51.1 hss cuando el área mecanizada es la mínim.a 
54.9 has, para el área inedia y 61.2 has, cuando se toma el área 
máxima. Promedios éstos muy similares a los que obtuvieron de 
una investigación directa entre algodoneros de la Costa del Tolima 
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arroceros y en los Ingenios del Valle del Cauca. 
Esa disponibilidad de la maquinaria puede ser afectada por 
factores tales como el empleo de un buen número de tractores en 
actividades diferentes a la preparación de tierra y labores cultura-
les, la disminución del tiempo útil por efecto del invierno, lo limi-
tado de los períodos disponibles para la realización de las activida-
des, la inadecuada operación y conservación de la maquinaria y la 
concentración de la maquinaria con la consecuencia de la subutiliza-
ello, resultado de una inadecuada relación superficie-máquina-po-
tencia (2). 
Segfui estadísticas de Asocanas en la Costa Atlántica utilizó 
el registro de 40 algodoneros de Valledupar, Robles y Codazzi 
(1970-1974) afiliados a la Federación de Algodoneros, Coral y 
Asocesar. Los resultados de la información se presentan en la 
Tabla 2.2. 
En la Zona Bananera se encontró que la vida útil de los 
tractores en ésta área es superior a los 10 años (10). 
En el Valle del Cauca y en general en el país, la vida útil 
de los tractores es superior a los 10 anos en que se ha fijado el 
promedio (9). 
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TABLA 2.2. Colombia; Relación superficie-maquinaria. Zona 
Valldupar-Codazzi-Robles. 
Explota - Superficie Explot Total has. 
ciones. Hectárea 
ermáq. trc- )or trae 
.... 
propia toreo tor 
enores de 50 Has. 101 2.523 66 65.3 72 41.5 
Je 40 a menos de 100 155. 1 0.609 152 93. 7 205 51.7 
Jo 100 a menos de 200 13,, 17. 360 133 100.0 344 51.9 
De 200 r menos de 300 55 12. 24:í 55 100. 0 213 56.2 
.ay-ores de 300 31. 14-35 31 100.0 261 56.9 
Totales 4.0 5.569 242 92.0 1.100 53.2 
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En base a las áreas mecanizadas se han calculado las horas 
rnatquina totales necesarias en cada Departamento según lo muestra 
la Tabla 2.3. 
Las cifras dadas permiten establecer que en términos gene-
rales los 25.000 tractores tienen una utilización promedia anual de 
543 horas en las labores culturales,para la mínima 593 horas, para 
la media 639 horas y para la m5idma. 
La mayor necesidad de la maquinaria se concentra en los 
Departamentos de Cesar, Tollina, Valle, Cundinamarca y Córdoba, 
que demanda el 70',0 de ésas horas máquinas, loa cultivos de ajonjolí, 
algodón, arroz, sorgo, soya y la papa siendo un caso especial el 
algodón que requiere un 60/0 del total. 
La Tabla 2.4. muestra In hora máquina requerida por los 10 
cultivos más importantes. 
En los 15 Ingenios azucareros del Valle con 84. 620 has, de 
cana, según inventado se totalizó 698 tractores como un tusornedio 
para ello de 121.23 has. /tractor; el Elfrlo de los tractores se desti-
nan al acarreo, que dan 405o o sea 278 más 173 tractores de oruga 
atendiendo 76.200 has, que requieren 378.700 horas/ano, lo que 
equivale a una utilización promedia de 840 horasiat;o por tractor, 
cifra que se anróxima las 1.000 horas /año de un tractor (12). 
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TABLA 2.3. Colombia: Necesidades de hora máquina por Depar- 
tamento según las áreas mecanizadas de 
los mismos. 
  
Horas lloras Horas 
mas Medias Máximas Departan-e nto 
 
Antioquía 
Atlántico 
3.770 
253.250 
63. 790 
264. 300 
120. 190 
275. 350 
Bolívar 100.290 11 3.910 137. 540 
Boyad 273. 730 395. 210 496. 570 
Caldas 35.140 38.260 61. 440 
Cauca 13,3. 070 173.490 203. 910 
Cesar 2.122. 590 3.156.190 3.1U9. 650 
Córdoba 622. 300 648. 380 664.450 
Cundina marca 692.490 791. 630 990. 760 
Guajira. 334. 190 391.170 393. 140 
Huila 269. 620 295. 750 321. 370 
agdalena 472. 670 497. 720 522. 770 
Meta 316. 970 339.220 351.470 
Narino 142. 520 212.350 279. 050 
N. de Santander 31. 350 41. 890 52.430 
Quina() 3. 690 6.790 9.390 
Eisaralda 34. 320 45. 940 57.060 
a:Intander 45. 040 75.470 105. 900 
Sucre 2133. 910 295.190 306.470 
Tolima 1. 653. 430 1. 700. 470 1.742.440 
Valle 1. 333. 420 1. 425. 290 1. 512. 710 
Territorios Na Les. 19.000 35. 000 57. 000 
Sub-Total 10. 245. a50 11. 015. 200 7‘.1. 950 
Otras nó discriminadas 275. 000 33b. 000 ,I95. 000 
Total general 10.520. 360 U. 400.200 270. 950 
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El estudio de factibilidad del Valle del Río Cesar de 1971 
preparado por la firma Tahal para el Incora 57.650 has. requieren 
1.153 horas cosecha ano, o sea, que de 1.100 tractores deben tra-
bajar un promedio general de 1.048 horasiarso. 
Se deben llevar registros adecuados en la maquinaria para 
poder calcular los costos de producción y así comparar una maqui-
naria con otra y ver la diferencia en los costos (9). 
Una variedad de layilementos es necesaria para cumplir con 
las normas de manejo requeridas „ara obtener una buena producción 
y rentabilidad de acuerdo a los sistemas modernos de mecanización. 
El arado de vertedera en el período de lare-siembra haría 
un mejor trabajo que el de disco, especialmente cuando hay residucs 
de la primera cosecha, que es necesaria enterrar dice Elmec citado 
por Incora, en su estudio de la Zona Algodonera del Río Ariguan( 
(13). 
Los factores que afectan el tiro del arado son: las condiciones 
del suelo, la topografía, el ,,juste del arado, en enganche al tractor, 
profundidad y velocidad, el filo que tengan las rejas y cuchillas. 
Según Bravo íl) el ?remedio de las labores de aradas en 
las fincas del V lle del Cauca es de tres horas y inedia por ha. y 
concluyó que era debido a las condiciones ambientales bastantes 
'7, 
' 
cf 
l'Aj¡V 
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TABLA 2.±. Colombia : Necesidades de horas-máquina por 
cultivos según las áreas mecanizadas 
de los mismos. 
Cultivos D.fnima Horas 
1 edja 
Horas 
21. &mama 
Horas 
A jonjolf 
Algodón 
295.400 
6. 408.000 
322.200 
6. 408. 000 
349.000 
6.408. 000 
Arroz 896.300 396.800 896.000 
Cebada 247.800 293.160 338.520 
Frfjol 73.150 135.750 198.400 
Id atz 743. 600 1.250.100 1. 748. 760 
Papa 237.740 317.760 398.060 
Sorgo 361. '70 6.:0.200 698.540 
Soya 540.000 540,000 540.000 
Trigo 136.500 171.220 205.370 
Otros 275.000 385.000 495.000 
Total 10. 520.360 11.400.200 12.27G. 950 
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adversas y el mal aprovechamiento de la maquinaria agrícola. 
De acuerdo al estudio realizado en el Valle del Río ,, riguaní 
por Saavedra, Pliozo y L71)orcle (15) el rendimiento de la labor de 
arado es de dos horas y media en promedio, rastrillada una hora 
por hectárea, aspersión de 15 minutos. 
Los datos a continuación indican el resultado del rendimien-
to por hectárea para las labores de campo en los cultivos de sorgo, 
maíz algodón y fríjol (2). Tabla 2.5. 
Un tractor con un arado, un rastrillo y cultivadora de disco 
por cada 65 hectáreas y una sembradora por cada 130 has, son las 
cifras que obtuvieron en la Zona del Valle del Río t riguanf por 
Elmec (13) y sostiene que existe una completa mecanización del 
área. 
En la Lona Bananera el índice de mecanización es relativa-
mente bajo sostienen Caballero, Díaz y Cepillo (10) porque hay un 
tractor por cada 82 hectáreas, un arado y un rastrillo por cada 
11:j hectáreas y una cultivadora por cada 2.000 hectáreas. 
18 
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TABLA 2.5. Colombia: Principales labores mecanizadas por 
cultivos. 
Cultivos 
Labores Algodón Sorgo r'djol lis. / lia. 
Corta nalez 
Arada 
la. E astrillada 
X 
1.5 
3.5 
'.5 
22. E strillnda 1.0 
Sie nbr a o. 
Desyerbes xx 0.:' 
Cultivada xx 1.3 
-porque XX LO 
Eecolección 3.0 
Acarreo 1.5 
Otros 
Total horas 10.5 
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3.1. DESCRIPCION DEL AREA ESTUDIADA.- 
El presente estudio se llevó a cabo en el Departamen- 
to del Magdalena en el Corregimiento de Algarrobo, perteneciente 
al Municipio de F'undación. 
3.1.1.Localizaci6n.- 
El Corregimiento de Algarrobo está situado en 
la parte sur del Municipio de Fundación cuyas coordirodas geográ-
ficas son las siguientes: Latitud Norte 100  25' , Longitud Oeste 
74' 04' . 
Límites geográficos como lo demuestra la figura 
son los siguientes: Norte, Bellavista y Fundación; Sur, Alejandría 
y El Difícil; Este, El Copey y Caracolicito; Oeste, Con pueblos de 
Las :lores y Caracolicito. La altura sobre el nivel del mi r es de 
30 mis. 
3.1.2. Exten- 
El Corregimiento de Algarrobo tiene una extensión 
de 10.500 has, de las cuales 4.010 has, corresponden a 52 fincas 
dedicadas a la siembra de algodón, los tamaños de hilos varían de 
5 y 300 has. 
ÁREA DE ESTUDIO ji 
ji 
ji 
BELLAVI9( 'A 
X 
FUNDAC1ON 
C ONVENCIONES 
LINEA FERREA — 
LIMITES  
RIOS 
CARRETERA PRINCIPAL 
 
ALEJA,WRIA 
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3.1.30 Características Generales. - 
3.1.3.1. Relieve.- 
La topografía del suelo en la zona de 
estudio es plana o muy ligeramente inclinada. 
3.1.3.2. Clima.- 
33.3.23. Precipitación Pluvió- 
metrica.- 
L p recipitación anual 
promedio varía entre 1.600 m. m. a 1.350 ni. m. Los períodos de 
lluvias están distriburdos en la siguiente forma: de finales de agosto 
2 noviembre, lluvias constantes y es el llamado período de invierno 
de diciembre a mi no hay una sequía eonligeras precipitaciones: a 
partir de abril ya se notan lluvias temporalns para tornar una uni-
formidad en los meses de mayo y junio; hay un receso durante el 
mes de julio para finalizar agosto. 
3.1.3.2.2. Humedad relativa. - 
Es bastante alta y se pre- 
senta ináls que todo en los períodos de lluvias aún cuando en la 
época de sequía hay bastante hurre dad debido al clima característico 
21 
de la región. 
3.1.3.2.3. Temperatura.- 
El prone dio anual es de 
28°C. y de 29 ° C con variaciones de 1°C por encima y por de-
bajo de la promediada; las bajas de temperaturas se presentan en 
la noches lluviosas. 
3.1.3.2.4. Vías de acceso.- 
Por medio del ferrocarril 
que está conectado con todo el interior del país y por carreteras 
que comunica con la Capital del Departamento. 
3.1.3.2.5. Actividades económicas  
Es una región netamente 
agrícola, sus habitantes viven de las labores del campo, predomina 
el cultivo del algodón, las otras siembras existen en menor esca-
la como maíz, tabaco, yuca, etc. Las extensiones ganaderas son 
un poco deficientes. 
3.2. DESARROLLO DEL ESTUDIO.- 
Luego de ser escogida la zona de estudio y planteados 
los objetivos que elaboramos los formularios para practicar las 
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encuestas a las 52 fincas dedicadas al cultivo del algodón. 
La elaboración del formulario se sometió o un estudio 
bastante detallado a fin que abarcara la información completa para 
el objetivo creado (inventario de la maquinaria agrícola). Se sone fió 
a pruebas estadísticas y fué aplicable a la zona de estudio. 
Se llevó a cabo un censo en base a encuestas por lo 
reducido del número de fincas dedicadas al cultivo del algodón. 
Sólo se tuvo en cuenta las fincas inscritas en la 
Federad& de Algodoneras para la cosecha 1975-1976, viéndose un 
descenso en relación al número existente en la cosecha del período 
anterior. 
Se obtuvo el número de horas! máquinas anuales traba-
jado en base a los promedios obtenidos en los rendimientos por ha. 
de todos los implementos agrícolas. Se estratificaron las fincas y 
de acuerdo al núarzro de hectáreas en promedio de cada estrato se 
obtuvo la cantidad de horas necesarias para cada una. 
Las horas sobrantes de la maquinaria, tomando como 
referencia las dadas en forma teórica por los fabricantes de las 
maquinarias la diferencia de horas entre las teóricas y las utili-
zadas en la región dieron lugar a posibles ocupaciones en nuevas 
2 3 
actividades corno rotación de cultivos para subsanar el paro esta-
cional sufrido por la maquinaria. 
Dadas las características y condiciones en el área de 
la zona de estudio tales como, aspecto -físico-químico del suelo, 
factor climático y el concepto de los agrícultores, se determinaron 
los posibles nuevos cultivos para rotar con el algodón (maíz, fríjol, 
sorgo). 
Se obtuvieron los costos de producción estimados d e 
los nuevos cultivos y su rentabilidad de acuerdo a los precios de 
compra (insumo) y de venta (cosecha) en el mercado. 
11W - ilDCS 
Los resultados obtenidos en el resente estudio están conte- 
nidos en los Cuadros. 
43. TRACTORES - 
Las 52 fincas encuestadas en la zona de estudio utilizan 
maquinaria en su totalidad, con ésto se nota un grado de ire ceniza-
ción completa (Cuadro No. 1). 
En el Cuadro No. 2 la ;:r quinaria es de un 96.15 
:)ropia y el 3.85% la obtienen en usufructo de fincas cuyos dueeos 
son familiares. 
En el Cuadro No. 3 los datos dan muestra de un mayor 
número de tractor en las fincas comprendidas en el estrato 51 a 110 
has., correspondiéndole un índice de 2S.4:5 ) de la totalidad el 
más alío; al ver la relación hectárea/tractor, el 46.3 has/tractor 
se encuentra en el i)romedio. Estando por debajo las 23 fincas meno 
res de 50 has. y muy i,or encima de las 3 fincas de 151 a 200 has. 
Según los resultados del Cuadro No. 4 tao fincas encues 
tadas utilizan tractores de potencia media (70-90 HP) los tractores 
de baja .c.:otencia son ¡.)oco utilizados, el 30/0 de los 88 tractores en-
contrados son de baja potencia (- de 70 HP); de los 51 tractores de 
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potencia alta el mayor porcentaje está concentrado en las fincas de 
menos de 50 has. 
4.2. IMPLEMENTOS. - 
4.2.1. Arados.- 
Según el Cuadro No. 5 hay 34 arados para las 
52 fincas encuestadas con 4.010 has el promedio es de 47.74 has. 
por arado; las fincas comprendidas en el estrato de 100 a 150 has. 
son las qtr están en el prorredio: el porcentaje más elevado de los 
arados kr concentran las fincas menores de 50 has, un 32.14,.. 
Para el Cuadro No. 6 el mayor porcentaje de 
arados es de tipo de discos 91.67/0 de los 34 arados halladas. 
En el Cuadro No. 7 el tipo de enganche de los 
arados en su mayoría de 3 puntos, sólo un 1010 de los 84 arados 
es de tiro. 
El rendimiento por hectárea en la labor de arado 
es de 3 horas en pront dio general, sólo un 5.77% de las fincas 
utilizan 2 horas y media en tal labor y un 1.92‘;'o la realiza en más 
de 3 horas. Todo lo anterior se puede aprecisr en el Cuadro No.5 
4.2.2. Rastrillos.- 
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El Cuadro No. 9 indica un promedio de 49.51 
has, por tractor para las 52 fincas encuestadas con un área de 
4.010 has.; el mayor porcentaje de rastrillos está en las fincas 
menores de 50 has. las fincas del segundo estrato son las que 
se apróxirnan al promedio obtenido 53.32 has/tractor. 
Cuadro No. 10: los tipos de rastrillos hallados 
californiano y pulidor el mayor porcentaje de los 31 rastrillos es 
de tipo pulidor. 
De acuerdo al Cuadro No. 11, el tipo de enganche 
más común es el de tres puntos ocupando éstos el 88. 8G de loe 
rastrillos existentes. 
Para el cuadro 12 el rendimiento alcanzado en la 
labor de rastrillada fué de menos de una hora/ha. en su mayorfa 
se ncogen a éste promedio un porcentaje de 57.69 fincas. 
4.2.3. Sembradon:s.- 
En el Cuadro No. 13 vemos que para las 4.010 
has. necesitamos 49 sembradoras, lo cual nos dA unpromeclio de 
81. 84 has) seznbradora, las fincas que se acercan a éste promedio 
son las comprendidas entre 51 y 100 has. y las de 151 y 200 has.: 
el mayor porcentaje de las sembradoras halladas. 
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El Cuadro No. 15 muestra el rendimiento por 
ha. en 13 labor de siembra es de menos de 30 minutos en su rna- 
yorra porque abarca un 96.15o de las 52 fincas encuestadas. 
4.2.4. Abonadoras.- 
Para el Cuadro 16 hay 2i abonadoras que dieron 
un promedio de 143.21 has/abonadoras; las fincas comprendidas en-
tre las 201 y más hectáreas, son las que se apróximan al promedio 
hallado; el mayor porcentaje de las abonadoras están en el primer 
estrato. 
De acuerdo al Cuadro No. 17 los tipos de abo-
nadoras más usados son para raleo, aún cuando no es mucha la 
diferencia de porcentaje con las de tolva. 
Según el Cuadro 13, hay un 9.29,b de abonado- 
ras de tres puntos. 
Para el Cuadro 19, tenemos un -)oxeentaje alto 
de 36.54% para abonar en menos de una hora. 
4.2.5. Cultivadoras.- 
Se halLiron 71 cultivadoras en el Cuadro No. 20, 
correspondiendo así un promedio de 56.4¿-. has/cultivadora; las 
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fincas que tienden p. apróxiniarse al promedio son las comprendidas 
entre 51 y 100 has, y el mayor porcentaje de cultivadoras está en 
el primer estrato. 
De Jcuerdo al Cuadro 21, los dos tipos de las 
cultivadoras están en forma equilibrada su uso. 
El Cuadro 22 muestra que el tipo de acople más 
usado es el de acople delantero, ocupa un 91.55'1 de las 71 cultiva-
doras encontradas. 
En el Cuadro 23, el rendimiento por ha. en labor 
de cultivada es de menos de una hora de las 52 fincas, el 90. 3S';',o 
hacen la labor en ése tiempo. 
4.2.6. 4. spersorn.s.- 
De acuerdo al Cuadro 24 hay un cromedio de 
154. 30 has, por a spersoras; las fincas que más se apróximan al 
;romedio son las comprendidas entre 201 has, y más, las fincas 
que obtuvieron el mayor porcentaje de aspersoras fueron las del 
prirner estrato. 
Los datos del Cuadro 25, indican dos tipos de 
bombas, de engranaje y de pistón, siendo un 61. 641 bastante alto 
para las bombas de tipo de engranaje y un 33.46% para la de pistón. 
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El Cuadro 26, muestra que en su totalidad las 
bombas presentan acople de tipo trasero. 
En el Cuadro 27, el rendimiento por ha. es de 
30 minutos en promedio y éste tiempo lo utilizan el 93.31% de las 
fincas. 
Para el Cuadro 2S, se tornaron las horas má-
quinas necesarias para el total de hectáreas correspondientes a cada 
estrato, se obtuvo unatnayor afluencia para las fincas el último 
estrato comprendidas entre 200 y más hectáreas; también se nota 
que éstas fincas tienen el promedio más elevado de tractores por 
finca; de las horas por tractor obtenidas se tiene unas 755.49 horas 
para cada tractor en promedio de éstos promedios se apréxima Inés 
el segundo estrato y los que tnás se alejan del promedio son el pri- 
mer y cuarto estrato. 
4.3. ESTADO DE LA TIERRA. - 
4.3.1. Suelo. - 
El Cuadro 29 muestra que la mayor parte del 
área cultivada es de pendiente plana con un 62.27% y .un 37.2V0 
ligeramente inclinada. 
Según dato del Cuadro 30 las características del 
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suelo halladas en las fincas encuestadas en la zona de estudio son 
las exigidas para la clase de cultivo que allí se explota y los que 
se recomiendan implantar (sorgo, maíz y fríjol). También el clima 
presenta los datos convenientes para los cultivos antes mencionados. 
4.3.2. Cultivos. - 
En el Cuadro 31 se puede apreciar que en el 
primer semestre del ano el 96.03% de la tierra no las utilizan y 
un porcentaje muy bajo lo dedican a cualquier otra actividad (rral, 
pasto). La diferencia con el segundo semestre el mayor porcentaje 
de las tierras (93.30%), estón dedicadas al cultivo del algodón y el 
resto a actividades sin importancia. 
Para el Cuadro 32 se vé que es elevado el 
porcentaje (90.4%) de las fincas que rió hacen rotación de cultivo 
en sus tierras y un 9.6% de las fincas hacen rotación de cultivo 
en forma parcial. 
De acuerdo al Cuidro 33 los agricultores atri-
buyen la rió rotación de cultivos a la falta de riego en el primer 
semestre y la falta de tiempo por atender otros cultivos y otros 
negocios. 
Según el Cuadro 34, los agricultores coincidieron 
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en preferir los siguientes cultivos pata rotar, sorgo, maíz y fríjol 
aún cuando fué elevado el porcentaje de agrícultores que se mos-
traron apáticos a tal fin. 
En el Cuadro 35 se demuestra que la mayor 
parte de la tierra es arrendada alcanzando a un 55.77%, lo que 
implica un costo en la producción. 
En el Cuadro 36, se puede apreciar que el precio 
promedio de arriendo )or hectirea en cosecha es de 1.500. oo 
$ 1.300. oo. 
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ESTADO DE MECANIZACION DE LAS FINCAS ENCUES- 
TADÍSt N LA ZENA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO 
ALGARROBO) 
No 1 
UTILIZACION DE MAQUINARIA 
AGEICOLA 
  
 
No. FINCAS 
  
Si en, plean 
No e rsplean •••••• 
Total 
No. 
TE.NI.NCIA DE LA MAQUINARIA ACRICCLA EN LAS 
FINCAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIC 
(CCRREGIMIENTO ALGARROBO) 
TENENCIA No. FINCAS 
Propia 50 96.15 
Alquilada (usufructo) 2 3,, 85 
Total 52 11Li. 00 
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No. 3 
RELACION ENTRE EL TAMAÑO DE LAS FINCAS EN-
CUESTADAS Y EL NUMERO DE TRACTORES EN LA 
ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO ALGARROBO) 
TAlásSic DE LAS 
FINCAS HAS. No  FINCAS
TOTAL 
HAS. 
No. ay 
TRACT. 
HA. 
TRACTOR 
Menos de 50 23 763 24 27.3 31.70 
51 - 100 13 1.173 25 28.4 ,±3.8 
101 - 150 8 937 19 21.8 50.89 
151 -200 3 537 9 t0.0 59.i4 
201 - y más 2 570 11 12.5 51.8 
Total 52 ..GIO 88 10t. 0 45.55 
N o. 4 
RELACION ENTRE EL TAMAÑO DE LAS FINCAS EN-
CUESTA Y POTENCIA DE LOS TRACTORES EN LA 
ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO ALGARROBO) 
'iAMAÑO DE LAS 
FINCAS No.TRAcroREs 
PQTENCIA JVIEDIA 
No. ¶ BAJA No. 
Menos de 50 24 17 27.37 7 25.93 
51 - 100 25 15 24.59 10 37.04 
101 150 29 12 19.37 7 25.93 
151 - 200 9 9 14.75 - -- 
201 y más 11 13.12 3 11.10 
T o t a 1 ¿IP, 31 106.00 27 100.00 
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No. 5 
NUMERO DE ARADOS CON RELACION AL TAMAÑO 
DE LAS FINCAS ENCUESTADAS EN LA ZONA D E 
ESTUDIO CORREGIMIENTO ALGARROBO ). 
TAMAn0 DE LAS 
FINCAS No. FINCAS 
TOTAL 
HAS. 
ARADOS 
No. er, 
GAS./ 
ALADO 
Menos de 5C las. 23 7 3 27 32.14 28.23 
51 14`,' 1 J 1.173 21 25.7.0 55.53 
LO - 15(. 8 957 19 22. t.;2 50.89 
1111 20. 3 537 9 10.72 b9.37 
201 y inla 2 570 0 9.2 71.25 
Total 52 4.010 C4 10C.o..- i7.7-1 
No. 8 
TIPOS DE ARADOS UTILIZADOS EN LAS FINCAS 
ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORRE-
GIMIENTO ALGARROBO ). 
T IP( S No. 
DIscos 
Subeolador 
77 
  
91. 57 
      
 
7 
   
   
u. 33 
     
Total 34 100. CO 
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No. 7 
REIACION DEL ENGANCHE DE LOS ARADOS UTILIZA-
DOS EN LAS FINCAS ENCUESTADAS EN ZONA D E 
ESTUDIO (CORREGIMIENTO ALGARROBO). 
TIPO DE ENGANCIsE No. ARADOS 51 
     
Tiros 
Tres puntos 
Total 
  
9 
    
 
75 
 
    
No. 
RENDIMIENTO POR l'ECTAILEA PROMEDIO ALCANZA-
DO ENEA LABOR DE ARADA EN LAS FINCAS EN - 
CUESTADAS (CORREGIMIENTO ALGARROBO) 
RENDIMIENTO; No. FINCAS 
21 (loras z:.77 
-r 
Loras s:,2. 31 
rbiás de 3 '-‘oras 1 1. U2 
Total 
RASTRILLO FINCAS FINCAS LAS. No. 
T 11-'0 No.RASTEILLOS 
TAMAÑO DE LAS No. TOTAL RASTRILLOAS. 
Menos de 50 nasa. 23 733 25 30.0 
51 100 1 1.173 22 27.1 
— 
101 150 5 937 17 20.99 
_ 
151 4. 200 3 537 6 9. 63 
2(1 f zr le 2 570 C J U. U 
Total 52 1. OL 01 100.00 
No. lb 
TIPOS DE RASTRILLOS UTILIZADOS EN LAS FINCAS 
ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORRE 
CIMIENTO ALGARROBO). 
Californiano 21 25.93 
Pulidor 15 55.5a 
Otro 15 h.51 
Total 4 100.00 
30.52 
53.32 
53.3 
 
4.13 
n3.33 
49.51 
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No. 9 
NUMERO DE RASTRILLO CON RELACION AL TAMAÑO 
DE LAS FINCAS ENCLESTADAS EN LA ZONA DE 
ESTUDIO (CORREGIMIENTO t..1.,4.2ARR0130). 
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RELACION DEL ENGANCHE DE LOS RASTRILLOS 
UTILIZADOS EN LAS FINCAS ENC'UESTAD.AS EN LA 
ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO ALGARROBO) 
TIPOS DE ENGANCHE No. RASTRILLOS 
Tiro 9 11.11 
Tres pu n tos 72 88.89 
Total 81 1 00.00 
No. 12 
RENDIMIENTO POR HECTARE.A PROMEDIO ALCA N.• 
ZAPO EN LA LABOR DE RASTRILLADA EN LAS 
FINCAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 
(CORREGIMIENTO ALGARROBO) 
RENDIMIENTO POR HA. No. FINCA 5  
Menos de una hora 30 57.69 
De 1 a 1.1/2 19 36.51 
Más de 1.1/2 3 5.77 
Total 52 100.00 
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No. 13 
NUMERO DE SEMBRADORAS RELACIONADAS CON EL 
TAMAÑO DE LAS FINCAS ENCUESTADAS EN L A 
ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO ALGARROBO) 
TAMAÑO DE LA 
FINCA 
No. 
FINCA 
TOTAL 
HAS. 
SEMBRADORA 
No. 1 
HAS/SEIti-
I3RADCBA 
Menos de 50 has. 23 763 la 28.57 54.50 
51 - 100 16 1.173 16 32.65 73.31 
101 - 150 8 967 9 18.34 107.44 
151 - 200 3 537 6 12.25 89.50 
201 y más 2 570 4 8.16 142.50 
Total 52 4.010 49 100.00 81.84 
No. 14 
RELACION DEL ENGANCHE DE LAS SEMBRADORAS 
UTILIZADAS EN LAS FINCAS ENCUESTADAS EN LA 
ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO ALGARROBO) 
TIPO DE ENGANCHE No. SEMBRADORA 
Tiro .... --- 
Tres puntos 49 100 
Total 9 100 
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No. 15 
RENDIMIENTO POR HECTAREA PRCIViEDIO EN LA 
LABOR DE SIEMBRA EN LAS FINCAS ENCUESTADAS 
EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO ALGA-
RROBO) 
RENDIMIENTO 
 
No.FINCA 
Menos de 25' 50 95.15 
25' a 45' 2 3. 85 
Total 52 1 O 0.0 O 
No. 18 
NUMERO DE ABONADORAS CON RELACION AL TA- 
MANO DE LAS FINCAS ENCUESTADAS EN LA ZONA 
DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO ALGARROBO). 
TAMMIO DE LA 
FINCA 
No. 
FINCA 
TOTAL 
HAS. 
ABONADORA 
No. 
HAKUONA 
Menos de 50 has. 23 769 9 32.14 84.78 
51 - 100 16 1. 173 5 17.86 2 34.60 
101 - 150 8 967 6 21.43 161.17 
151 - 200 3 537 4 14.29 1 34.25 
201 y mis 2 570 4 14.29 142.50 
Total 52 4. 010 28 100.00 149.21 
No. 17 
TIPOS DE ABONADORAS UTILIZADOS EN LAS FIN-
CAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO (CC-
RREGIMIENTO ALGARROBO) 
TIPOS DE ABONADORAS No. 
Tolva 
Voleo 
Total 
          
    
13 
    
          
    
15 
   
53.57 
100.00 
 
         
    
28 
  
          
           
           
No. 13 
RELACION DE ENGANCHE DE LAS ABONADORAS 
UTILIZADAS ENLAS FINCAS ENCUESTADAS EN LA 
ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO ALGARROBO) 
TIPO EL ENGANCHE No. ABONADORA 
Tiro 
Tres puntos 
Total 
  
3 
   
    
10.71 
89.29 
100.00 
     
 
25 
 
     
 
28 
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No. 19 
RENDIMIENTO POR HECTAREA PROMEDIO ALCAN-
ZADO EN LA LABOR DE ABONADA EN LAS FINCAS 
ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORREGI-
MIENTO ALGARROBO) 
RENDIMIENTO POR liA. No. FINCA 
Menos de una hora 45 86.54 
Una hora y más 7 13.46 
Total 52 100.00 
No. 20 
NUMERO DE CULTIVADORAS CON RELACION AL 
TAMAÑO DE LAS FINCAS ENCUESTADAS EN LA 
ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO A LG A RR O B O ) 
TAMARC DE LAS 
FINCA 
No. 
FINCAS 
TOTAL 
HAS. 
CULTIVADORA 
No. i() 
11AS. / CUL 
TIVADORX 
Menos de 50 has. 23 763 22 30.99 34.58 
51 - 100 61 1. 173 20 28.17 58.65 
101 - 150 8 967 16 22.54 50.44 
151 - 200 3 537 5 7.04 107..*0 
201 y mas 2 570 8 U.27 71.25 
Total 52 .7.010 71 100.00 56.48 
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No. 21 
TIPOS DE CULTIVADORAS UTILIZADAS EN LAS 
FINCAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 
(CORREGIMIENTO ALGARROBO) 
TIPOS No. 
     
57.75 
42.25 
100. 00 
Discos 
Mixto 
Total 
    
 
30 
 
    
 
71 
  
     
No. 22 
RELACION DEL TIPO DE ACOPLE DE LAS CULTIVA 
DORAS UTILIZADAS EN LAS FINCAS ENCUESTADAS 
EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO ALGA-
RROBO) 
TIPO DE ACOPLE No. CULTIVADORA 
Acople delantero 65 91.55 
Acople trasero 6 8.45 
Total 71 100.00 
RENDIMIENTO POR HA. No. FINCA 
No. 
NUMERO DE ASPERSORAS CON E .EACION AL TA - 
MAÑO DE LAS FINCAS EN( DAS EN LA ZONA 
DE ESTUDIO (CORREG:J. U ALGARROBO) 
47 
5 
52 
50.33 
9.62 
150.00 
Menos de una ha. 
De 1 a 1.1/2 
Total 
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No. 23 
RENDIMIENTO POR HECTAREA PROMEDIO ALCAN-
ZADO EN LA LABOR DE CULTIVADA 'I: N LAS FINCAS 
LNCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORRE-
GIMIENTO ALGARROBO) 
ASPERCRA HAS. TAMAÑO FINCA No. TOTAL HAS. No
, 51 A SPERSORA 
Menos de 50 Has. 23 769 o 30. 77 95. 38 
51 - 100 16 1. 173 6 23.08 195.50 
101 - 159 G 967 5 19.23 193. .0 
151 - 200 3 537 3 11. 5 . 179. 1 /4.0 
201 y más 2 579 15. 3 142.50 
Total 52 -..Ü10 26 1 00. 00 L5.30 
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No. 25 
RELACION DEL TIPO DE BOMBA DE LAS ASPERSO-
RAS UTILIZADAS EN LAS FINCAS ENCUESTADAS 
EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO ALGA-
RROBO) 
TIPO DE BOMBA No. 
Engranajes 16 61.54 
Pistón 10 38.46 
Total 26 100.00 
No. 26 
RELACICN DEL TIPO DE ACOPLE DE LAS ASPER-
SORAS UTILIZADAS EN LAS FINCAS ENCUESTADAS 
EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO ALGA-
RROBO) 
TIPO DE ACOPLE No. 
Acople delantero 
A cople trasero 
Total 
  
 
26 100 
26 100 
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No. 27 
RENDIMIENTO POR IIECTAREAS PROMEDIO ALCAN-
ZADO ENEA LABOR DE ASPERSION EN LAS FINCAS 
ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORRE - 
CIMIENTO ALGARROBO) 
RENDIMIENTO POR BECTAREA 
De 20 a 50 minutos 
De A a 60 Linutos 
Total  
s8 92.31 
7.69 
52 100.00 
No 28 
RELACICN ENTRE El- NUMERO DE HORAS MAQUINAS REQUERIDAS POR LAS 
HECTAREAS Y LA CANTIDAD DE TRACTORES EXISTENTES EN LAS FINCAS 
ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO Li GARROBO) 
T'IMANO DE LAS 
F INCAS 
TOTAL 
O FINCAS 
TOTAL 
# HAS. 
TOTAL 
BOLSAS MAQ. 
HORAS/MAQ. TOTA L 
PROMED.FIIC. #TRA O. ItC M. • 
Pilotar. 
HS/TEACT, 
T/FINC. 
Menos de 5G has. 23 733 12. 857. 76 559. 06 24 1. 04 535.7 
51 a 100 13 1. 173 19. 798.24 1. 237. 38 25 1.56 791.93 
131 a 150 3 937 10. 322. 93 040. 37 19 2.37 a9.10 
151 a 200 3 537 9.064.56 021.52 9 3.00 1.007.17 
201 y J.- Lás 2 571i 9.576. 00 788.00 11 5.5 070. 54 
Total 52 ...:. 010 66.483. 52 1.278.52 81 1.1 755.49 
41. 
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No. 29 
PENDIENTE DEL SUELO DE LAS FINCAS ENCUESTA-
DAS EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO 
ALGARROB() 
PENDIENTE ho. HAS 
Plana 2.197 i2.27 
Ligeramente plana 21 0. 52 
igerawiente inclinada 1. 92 37. 21 
Total s. 010 100. UC 
No. 31 
:ESTADO ACTUAL DE LA TIERRA EN LAS FINCAS 
ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORRE 
CIMIENTO ALGARROBO ) 
CLASE DE CULTIVO PRIMER SEMESTRE No. RAS. 
SEGUNDO SEMESTRE 
Algodón --.. .... 3.942 98.30 
Maíz e 0.24 9 0.23 
Pasto 1)3 2,,14 48 1. 20 
Otras ateas (frutales) 50 1.25 11 C.27 
No utiliza 3.853 98.08 OS e •• 
T o tal 4.010 100. 00 4.010 100. CO 
No. 30 
ASPECTOS ECOLOGICOS DE LAS FINCAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE 
ESTUDIO ( CORREGIMIENTO ALGARROBO ). 
Composición Química 
PR. U a 7 
Materia orgánica. Normal 
Nitr6geno. 
  
 
Med jo 
Fósforo. Bajo  
Potasio. 
Clima 
Período de lluvias inicia: Agosto Finaliza: Noviembre 
Período de sequía inicia : Diciembre finaliza: 1Viara9 
Precipitaci6n anual : 1. 6 00 ni. ni. a  1.85G ni. m. 
Humedad promedio: Alta  
urainosidad: 59 1Z, 
Evotranspiración: Oscila 
A 'tura sobre el nivel del mar 0 nits. 
Temperatura: ,25°O a_30°,2e. 
No. 32 
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ROTA CLON DE CULTIVOS EN LAS FINCAS ENCUES-
TADAS DE LA ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO 
ALGARROBO) 
ROTACIONES No FINCAS 
Sí rotan 
No rotan 
Total 
  
5 
  
9, a 
90.4 
100.0 
      
 
47 
 
      
 
52 
   
       
No. 3 3 
RAZONES POR LAS CUALES LOS AGRICULTORES NO 
HACEN ROTACION DE CULTIVO EN LAS FINCAS 
ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIC (CORREGI-
MIENTO ALGARROBO) 
PROBLEMAS No. FINCAS e:n 
Falta de riego 25 48.08 
Falta de tiempo 13 30.77 
ALonche de otros negocios 7 13.46 
Otros 4 7.69 
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No. 3 4 
PREFERENCIAS DEL AGRICULTOR ENTRE LOS 
CULTIVOS PARA ROTAR EN LAS FINCAS ENCUESTA-
DAS EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO 
ALGARROBO) 
CULTIVOS No. FINCAS 
Maíz 9 17.30 
Millo 5 2.64 
Frfjol 9 17.30 
Sorgo 9 17.30 
Ninguno 20 38.46 
Total 52 100.00 
NO. 35 
TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS FINCAS ENCUES- 
TADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORREGIMIENTO 
ALGARROBO) 
TENENCIA No. FINCAS 
Propia 20 38.47 
Arrendada 29 35.77 
Otros 3 5.76 
Total 52 100.00 
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No. 3(.3 
PRECIO DE .ABRIENDO EN LAS FINCAS ENCUESTA - 
DAS EN LA ZONA DE ESTUDIC (CORREGIMIENTO 
ALGARROBO) 
PR E CIC 
HECTAREAS No. FINCAS ty 
1.900. oo 2 6.89 
1.300. oo 3 2,..,8 
1.500.00 17 58.63 
1.600. oo 3 10.35 
2.000.00 1 
Total 29 1e0.00 
- irl(SC ESIOISIIES 
ESTADO DE MEC.ANIZACION DEL ARFA 
ESTUDIADA.- 
El estado de u:ecanización de la región de Algarrobo 
en la zona de estudio es bastante alto, según lo demuestran los 
resultados obtenidos con los encontrados por Caballero, Diaz y 
Ospino (10 en la Zona Bananera, donde tienen un tractor por cada 
82 uas. , un arado y un rastrillo por cad 1113 has. en ca• 140 en 
este estudio se obtuvo un tractor por cada 45.5 has., un arado 
para cada 7.7 ha. y un rastrillo para cada 49.5 has las ante - 
flores cifras se apróximan más a las obtenidas por Saavedra, La-
borde y Mozo (15) en la zona algodonera del Valle del Río 
donde los resultados fueron de un tractor, in arado y un rastrillo 
por cada 55 
Para los datos obtenidos de las cultivadoras y se .oradoras 
en la zona de estudio de Algarrobo, se tiene una se bradora por 
cada 1. "j1 , as. y una cultivadora por cada 53.48 has, cifras que 
difieren bastante con las obtenidas por cc (13) en el Valle del 
Río Ariguanf , para el año de 1971 donde dá una relación de 75 
h.as, por se...bradora y 13C - as. por cultivadora. 
Segtm los datos oficiales de la Caja agraria (2) hay u n 
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prouledio de 5 9 nas. por cada tractor. 
La potencia de los tractores hallados enla zona de estudio 
fué en sunmyoría de potencia media "9. icro de ellos; casi en su 
totalidad los arados se presentaron de discos, ésto conlleva a 
deducir un elevado rendiadento en las labores de campo, los datos 
de éste estudio guardan estrecña rdación conlos obtenidos por La-
borde, Saavedra y Mozo (15) cuya potencia en los tractores es de 
zHedia con un porcentaje para ésta de Tu; para los arados el 75% 
es de disco. 
Para CattnPero, Díaz y Ospino (10) en el estudio de la zona 
Bananera encontré un porcentaje sirrilar para tractores de erija 
potencia con arado de tres discos. 
Lo mismo que los resultados de la zona Bananera p o r 
Laborde, snnvedra y llicrzo (15). Los arados son de discos. 
Segetn los Informes del manual de costos (11) se calcularon 
las horas máquinas anuales en el Valle del Cauca en 593 uoras 
por tractor y de acuerdo a la misa fuente se hallé un prol4mdio 
de 840 horas ano por tractor para la re.:;16n del Tolima, cifra que 
seg5n ellos se apróxima a la capacidad teórica de la maquinaria 
1. 000 horas ano; éstos datos comparados con el presente estudio 
difieren para la primera en forma notoria por exceso y se apróxinia 
para los segundos resultados puesto que se ;a1.16 un promedio gene- 
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tal de 755. ,oras por tractor, pero ta oién se puede notar en 
éste proz:mdlo que las fincas comprendidas entre 151 y 12ti hasaienen 
un exceso de tora iLáquina anual y en cambio se está subutilizando 
en el pri- er estrato que alcanza un promedio de 535.7, oras por 
tractor. 
Si se tiene en cuenta que ésas ¿oras máquinas necesarias 
sólo se realizan durante las labores de campo que exige el algodón, 
la maquinaria se pone a trabajar en li ,5 días que duran las labores 
culturales. En muchos casos el tiempo antes requerido se reduce 
considerablemente debido a imprevistos ocasionados por fen&Lenos 
climáticos, es cuando se pone a trabajar la maquinaria día y noche . 
Se debe tener en cuenta que todos los agricultores son pro-
pietarios de la maquinaria y disponen de ella a todo momento, sólo 
se ve un usufructo de la LLaquinaria por parte de familiares que 
ejecutan sus labores para un reducido ntur,ero de ,,ectareaje o 5 
.ectáreas. 
Terminadas las labores culturales la r.
-mquinaria sufre un 
paro estacional que alcanza hasta unos 7 i-Leses en proiLedio. Estos 
paros traen consigo un aumento en los costos de la maquinaria. Como 
afir:an en el manual de costos (11), la proporción o incidencia de 
la _ecanización en los costos de producción de cada cultivo de-
penderá del mayor o ,enor nfil. er o de doras ‘iláquina que se 
5.5 
emplean en ellos, del costo uso de la L.:aquinaria ya sea propia o 
alquilada. 
El rendimiento proedio segIn Fuentes de la Caja Agraria, 
es de 3.5 arada por iectárea y los datos uallados en eleetudio dicen 
que el rendimiento promedio es de 3 Lloras por ilectárea., renditniene 
to notorio comparado con el anterior, n-,ás es deficiente si se com-
para conlos obtenidos por Laborde, Saavedra y Mozo (15) en 2 doras 
y media por iectárea. 
En cuanto a los rastrillos todos fueron Californiano y Pulidor 
necesario para las dos rastrilladas. 
La n6 utilización de otras clases de rastrillo proporciona 
una protección a las propiedades físicas del suelo (15). Los tipos 
de enanc.:e en los rastrillos es de tres puntos, según las técnicas 
codernas es la forma más efectiva para realizar la labor. 
El rendimiento en la labor rastrillada fue en su .ayorfa en 
una .iora por .ectárea, caso idéntico sucedió en la ;alinda por áreas 
(1;) y por Laborde (15). 
El número de ee 'n'adoras ,ialladas en el presente estudio 
fue de 49, todas de Tolva, apropiadas para el cultivo de algodón. 
El rendimiento por 'iectárea de las sembradoras en la zona 
de estudio es de ]Lenos de 30 ..inutos, caso particular comparándolo 
5 
Con las C. :oras dadas por el manual de la Caja Agraria. 
El nfmtro de abonadoras aliadas es relativamente bajo 
con.9arándolo con el resto de implementos utilizados. Dicen Labor-
de, Mozo y Saavedra que se presentan reducidas las cifras de abo-
nadoras, porque la labor se realiza a r:.ano. Sin embargo sostienen 
los agricultores que se realiza mejor con máquina más si soncon 
Tolva y al voleo. Ellos obtuvieron una relación de L C :ecttireas 
por abonadora; aquí se obtuvieron 145.21 hectáreas por abonadoras, 
diferencia bastante grande. 
Las cultivadoras aliadas en el estudio para las fincas en-
cuestadas fueron de 71 con un promedio de 5 .ectáreas por cul-
tivadora; el estudio realizado en el Va lie del Rfo Ariguanf se tiene 
unprosnedio de 75 hectáreas por cultivadora, lo que dá a entender 
que es bastante regular su utilización. 
En cuanto al rendimiento por :.ectárea una :ora se logra 
cultivar en 7 días de diez a doce horas cada una, si n5 se presen-
tan inprevistos coluo lluvia, danos de rcaqi.ánarias, etc ¿lb). En 
éste estudio se presentaron rendimientos sin_ilares. 
Se allí) cifras bajas para las aspersores con un promedio 
de lo_ _ectáreas por aspersora, aun cuando el promedio para el 
Valle del Rfo Ariguanf fué de 273 hectáreas por aspersores (lb) 
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comparado con las cifras anteriores den uettra que utilizan menos 
fumigación aérea en la zona de estudio. 
5.2. CULTIVOS A ESTABLECER.- 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, 
los cultivos que tuvieron ma's acogida para una rotación, fueron 
el sorgo, maíz y fríjol porque éstos se adaptan más a la caracte- 
a rística de la zona. El suelo presenta una pendiente plana en su 
mayoría y ligeramente inclinada; un terreno así es apto para su 
mecanización; además la coírposición química del suelo es la ade-
cuada para los cultivos que se tratan de implantar. Segen Mein 
Meta (17) el sorgo posee una ar.-plla adaptación a toda clase de 
suelo, dando las mejores cosechas los suelos de consistencia r.)e-
dia y fértiles, atm que se dan buenos rendimientos en los suelos 
arcillosos pero bien drenados. En cuanto a la estabilidad del suelo 
soporta dosis alta de la misma. Sigue diciendo que el uafz y el 
fríjol exigen la mismas condiciones. El potencial de ..1d.regeno ha-
llado en la región fué de a 7 y suficiente aterial orgánico. 
TI 
 
Para las condiciones climáticas la temperatura requerida 
para el sorgo, fríjol y maíz es la misma encontrada en la región 
estudiada (2 :°C). 
 
Las precipitaciones anuales en promedios encontradas ful de 
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L IUU Ir. In. a 1. UD n.rn. y segim Ilela y Mela (17) se requieren 
precipitaciones para ésos cultivos de 550 in. ni. y 35: ni. ta. por-
que tienen exi,encias ' tdricas bastante bajas. 
El ciclo veietativos de los c:Itiv s a rotar oscilan entre 
y 1,5 días. Si se tienen en cuenta las diferentes variedades del 
ciclo de vida para aumentar. 
Las labores .ecanIzadas para los tres nuevos cultivos n6 
difieren de las de:. andadas por el cultivo del algodem. El proi..edio 
de •ora por ;ectárea para los diferentes cultivos segáis el ....anual 
de costo (11) Lacen saber que el ak,sodeln exige un .ayor nti,. ero de 
_lores en relacitm a los tres cultivos (Cuadro 5.1.) los resultados 
obtenidos en las encuestas dadas por los agricultores indican na 
..enor cantidad de floras áquina para el algodón en la Tabla 3.2., 
se aprecia el rendimiento pro. ,edio para cada labor. 
Partiendo del MIL:eco de :.,oras requeridas por ::ectáreas 
para cada cultivo del Cuadro 5.1.; las 4.010 hectáreas necesitarán 
las siguientes oras por cultivo: 
CULTIVOS 
Frijol 
Sorgo 
Maíz 
    
   
,$) .3 3. 5 
330.7 
524. 
 
:.115 
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TABLA 5.1. HORAS 1VIAQUINA REQUERIDAS PARA LOS 
CULTIVOS POR HECTAREA 
CULTIVOS HORAS/ MAQUINAS 
 
Algodón 
Frfjol 
Mala 
Sorgo 
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TABLA 5.2. PRINCIPALES LABORES MECANIZADAS 
EN EL CULTIVO DEL ALGODCN Y SU 
RENDIMIENTO POR HECTAREA ENCON-
TRADA EN LAS FINCAS ENCUESTADAS 
EN LA ZONA DE ESTUDIO (CORREGI - 
MIENTO ALGARROBO). 
L ABOBES ECHAS / HECTAREA 
Arada 3 
Rastrillada 1 
2a. Rastrillada 1 
3a. Rastrillada 1 
Sie.. bra 0.5 
Abonada 0.5 
Cultivada 1 
Aparque 2 
Destrucción de scca 2 
Aplicación preeL ergente 0.3 
Recolección y acarreo 3 
Sub-total 15.3n 
105. de error 1.53 
Total horas L1;. t:3 
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Analizando los anteriores datos el sorgo y el maíz demandan 
menos horas máquina si se tienen en cuenta el número de ioras 
trabajadas por año para cada tractor de la zona de estudio en pro-
medio es de 75 oras . Si las lloras teóricas para los tractores 
por año son de 1. , y 1. para el primer caso :ay un sobrante 
de 250 horas año y para el s eg,undo hay 550 horas y son éstas las 
requeridas por el nsiz. 
El análisis anterior se izo en -,ase a la totalidad del área 
cultivada en algodón. 
Se debe tener en cuenta para Lnplantar cualquier clase de 
cultivo en rotación, los costos de producción de ellos y su renta- 
bilidad, con ésto se observa la diferencia entre dicaos cultivos Y 
el tradicional, a continuación s e dá en la Tabla 5.3 el costo de 
producción semestre 1S7 del algodón, frijol y ,, afz, sorgo. 
En bar; a los datos anteriores se obtuvieron los siguientes 
beneficios y se dán a continuaciórt 
CULTIV -1,7r or uc COSTO PRODUC. BENEF. NETO TRADIC, T:ECN. TRADIC. TECNIF, TRADIC. TECNIFt. 
Frijol 11. 200. oo 5.084.cio .115.92 
Maíz d. 080. oo 9. IX). no 3.870.68 3. 538,00 wa 32 3.142.00 
Sorgo 7. 800. o0 10. 003.co -.751.62 7.010.12 048.1,8 2. 9u4. 86 
TABLA 5.3. COSTO DE PR OD UCCION DE LOS CULTIVOS ESTABLECIDOS PARA 
1973. 
    
  
Fríjol Ad a f z S or g 
Tradicional Tradicional Tecnificado T r adicional Tecnificado INVERSIONES LA BORES 
 
  
Arada, rastrillada y nivelada 700. oo 
Sita) ira y tapada 150. oo 
Aplicación, abonos y correctivos 
Cultivadas y qx>rq ues 325. o O 
Aplicación plaguicidas 95.00 
Desyerbas, aplicación erbicidas 300. oo 
Recolección 490.00 
Acarreo 80.00 
pacada v pesada 68.00 
Liijiieza, clasificación y des .oje x - x 
Sub-total labores 2. 208. oo 
715. oo '115.00 500. oo 700.00 
22 . oo oo 100. oo 2L0.00 
50. oo CO.00 
100. 00 
 300. oo 
180. oo 24G. oo 120. oo 240. oo 
220.00 400. co 30u.00 366.00 
400.00 440. oo . oo 500.00 
lu 0. co 11 . oo 7.w 80. oo 
100. oo oo 5L oo 90.00 
-x- x 17G. oo 
-x-11 -x•x 
I. 935. oo 2.635.00 2. 001. oo 2. 210. oo 
INVERSIONES INS CLOS Frijol sv. a I z Sorgo Tradicional Tradicional Tec.cdficado Tradicional Tecniiicado 
GASTOS GENERALES - . _ 
eseee •••~1 Ilehl"."41~.~ II•M SIS ,O~ SSD °Mes es eses se 
510. oo 250. oo 130. oo lir: previstos (G5e( 24. os 15u. oo 
5. 35 oo 4. 751.92 7. 010. 12 TOTAL. COSTO 5.034. 08 3. 870. 53 
Producción en ilos 8 is 0.00 
Valor de la producción 11. 200.co 
1. 01 00. oo 2. 500. os 1. 950. oo 2. 500. oo 
3. °des. oo 9. 500. oo 7. 800. oo 1 O. 000. oo 
CONTINUACION TABLA 5. 3, 
Set_ illas 485. oo 13.. oo 200. oo 
A bonos y correctivos 1050, oo 
flag uicidat 530. oo 2$80. oo 304. oo 
Empaques y cordeles 14 G. oo 90. oo 90. oo 
A la wbre, pólvora y agua 
S u13.41~. lijauntos i. Da. oo - • UY: 66"
-- - - 1 . 3-40;:att-  - 
200. oo 400. oo 
)5J.00 1.320. oo 
2u0. oo 302. oo 
105. oo 150. oo 
120. oo 
Una.- -2. 372. 071," 
($50. oo 650. oo 
200. oo 200. oo 
7b.00 84. oo 
641.25 474.30 
180. oo 
42.75 31. 2 
1. 790. oo 1. 3..92 
,5u. oo 
250. oo 
11;5. oo 
487. 30 
180. oo 
45. 02 
1. 913.12 
A rrenda Liento 350. oo 
Transporte 200. oo 
n..ortización, elta otraE 73. oo 
Intereses crédito 504. 45 
Asistencia Técnica 
Seguro 33,63 
iubstotal costos I. 481. 9€1  
550.00 
2u0. oo 
.30. oo 
333.45 
2 ,t. 23 
1197. •,,:z; 
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CeNTINUACICN TABLA 5.3. 
INV ER SIC NES LA BOR ES A LGCDON TLCNIFICADO 
Arada, rastrillada y nivelada 800. oo 
Siembra y tapada 250. oo 
Aplicación abonos y correctivos 120. 00 
Cultivadas y aparques  
Aplicación plaguicidas 1. 200. oo 
Desyerbas y aplicación herbicidas 1. OJO. oo 
Recolección 1. 900. oo 
Resiembra 200. oo 
Distanciamiento y raleo 350.00 
Destrucción socas 150.00 
Instalación y :nantenimlento riego e OO. oo 
Sub-total Labores 7 . 070. oo 
INVERSICNES INSUMC S 
  
225. oo 
1. 050. 90 
'7. 5L,O. oo 
oo 
Semillas 
Abonos y correctivos 
Plaguicidas 
EL-pagues y cordeles 
 
  
Sub-Total insumos 9. 005. oo 
35 
CONTINUACIC N TABLA 5.3. 
  
A L G CD C 
TECNIFICADC GASTOS GENERALES 
 
  
Arrendamiento 1. 900. oo 
Transporte 600. oo 
A inortización herramientas y otros 250.00 
Intereses crédito 
sistencía Tecnica 
Seguro 
     
 
2. 11. oo 
     
   
300.00 
     
  
160. 75 
 
     
Sub-total costo 5.622.00 
previstos y administración (6ai. ) 1. 00 
r J. 71- A C C. S T 
Producción en kilos 
    
   
2. 000. co 
    
     
Valor de la producción 
   
 
25. COO. oo 
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Segfm éstos resultados el cultivo que tiene mayor beneficio 
neto es el fríjol, un cultivo tradicional; le sigue el sorgo que tiene 
un beneficio neto de 3. (lió. O en el presente estudio se obtuvo que 
las tierras en un 66`, eran arrendadas y en los costos de produc-
ción se ha Incluido ése costo. 
Si se comparan los beneficios dados por los cultivos a es-
tablecer y los del algodón, éste presenta por hectárea una renta-
bilidad menor que aquellos, pero se debe y tenernos en cuenta 
muchos factores en el consumo del mercado, ésos factores limitan 
la producción y lo veremos rntfs adelante. 
L TrwKrscWmun 
Para establecer los cultivos de rotación en las fincas en-
cuestadas en la zona de estudio, se presentan :.na serie de liz:.ita- 
clanes son las si ,uientes: 
Lo. - os aarIciltores son tradicionalistas en su ayorla, son 
opti5Astas con el cultivo del algodón, atsn cuando al co.Lparar el 
Amero de fincas inscritas en la cosectt lL7 - 1975 con la d 
1:7 - 1L- 7 se produjo una baja en éstas, debido a las malas con-
diciones del •-,ercado que sin eLkbaz,o persisten. 
2o.- 1 cAtivo _ás aceptado en la zona por los wiTicLatores 
es el frfj& oara incorporar a la tierra corro nutriente para la 
cosec ;a de algodón. El .-aiz sólo lo siez:- .bran para consul o interno 
del ,;anado. I.o anterior se explica ya que los agricultores conside-
ran q e el :.creado y el grado de co ercializacian es tan reducido 
y deficiente que no se justificaría dedicar grandes extensiones e 
tierra a 1: anteriores cultivos. 
30. creado de los .,;.ranoi.; antes liencionados es uy 
reducido r'a los rendimientos tan elevados de la cosec, a. 
o. No cuenta la región con distrito de riego para pro- 
porcionarlo a los cultivos agua necesaria en el periodo de segura. 
- T TIMA Cíe. 3fiTHS 
A partir del estudio realizado se pueden dar las siguientes 
recomendaciones: 
lo.- Poner en actividad la naquinaria agrícola durante los 
paros estacionales que ella s ,fre, aumentando con ést..) las horas 
máquinas durante el arlo. 
2o.- Adquirir otras clases de implementos como rodillos, asa- 
dores rotativos, rastras rígidas y flexibles con ésto se obtiene 
un manejo adecuado del suelo. 
3o.- Construir un Distrito de riegos com aporte del Gobierno 
y todos los agricultores para subsanar la falta de agua en los nue-
vos cultivos, durante el primer semestre. 
Hace rotación de cultivos con los más adaptadi,s a las 
características generales de la región (fríjol, sorgo y maíz) . 
5o.- Abrir nuevos mercados para la producción de los nuevos 
cultivos. 
Wil - CC MCI MiSIC ILIES 
lo. - La Zona donde se llevó a cabo el estadio (Algarrobo), pre- 
sentó un indice de mecanización bastante elevado. 
2o.- Y1 proniedio de horas máquina utilizada anualmentc está 
m!.iy por debajo de las dadas en forma teórica, se observa con 
ésto una subutilización en la maquinaria. 
3o. La iinica actividad agrícola desarrollada en la región es 
le algodón, cultivo temporal, por ésta razón la maquinaria sufre 
un paro estacional durante cuatro meses. 
--o. - os implementos empleados en las diferentes labores 
son iguales en el área estudiada, dando lugar a un iikanejo ina-
decuado de suelos. 
5o. - Los rendimientos por hectárea de las diferentes labores 
es bastante aceptable comparados con los promedios generales. 
nabos agricultores tienen siembra de frijol o maíz durante 
el tiempo de descanso del cultivo del algodón y para incorporar 
nutrientes a la tierra para la cosecha siguiente. 
WtH EES1fltE  
El estudio realizado tuvo lugar en el Corregliniento de 
Algarrobo, perteneciente al Municipio de Aindación en el Dexta-
mento del Magdalena. El área de estallo tiene un' extensión total 
de 10.500 has, de las cuales 4.010 has. están sembradas de algodón 
Para la cosecha de 1975 y 1976 la zona limita al Norte con Bella-
vista y Fundación; al S.ur con Alejandría y el Difícil; Este con el 
Coley y Caracolicito; Oeste con Pueblos de Las flores y Caraco-
licito. Tiene una alturs sobre el nivel del mar de 60 nits. 
Para el desarrollo del tema se tuvieron en cuenta las 52 
fincas inscritas en la Lcderación de Algodoneros de rundaciów se 
realizó un censo por medio de formularios elaborados y corregidos. 
Se encontró que en la totalidad de las fincas se utiliza ma-
quinarias. El inventarío registró un alto porcentaje de imidementos, 
notándose un número elevado de éstos por hectárea. 
Los agrícultores tienen un criterio técnico aceptable en la 
utilización de los equipos notándose en muchos quejas por la falta 
de tecnificación de sus operarios, los cuales les ocasionan gastos 
adicionales, por rió tener la preparación adecuada para el manejo 
de los mismos. 
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A partir del inventario de toda la maquinaria existente en 
la zona estudiada se tuvo en cuenta el número de horas en prome-
dio trabajadas por la maquinaria y en base a élio y a las caracte-
rísticas generales de la zona se recomendó la rotación de algunos 
cultivos como .,:orgo, matz y fríjol; cultivos transitorios y de un 
ciclo vegetativo bz1sUnte corto 90 citas en promedio. 
Los nuevo'i cultivos establecidos presentan una rentabilidad 
favorable dados los costos de producción y los precios de los pro-
ductos en el mercado. 
SUTIL lOui. -Y 
The research took place in the borough of Algarrobo, which 
belongs to the unicipio of Fundación in the ;‘,agdalena Departament. 
l'he area of the research has an extensión of 10.500 hs, 4.010 of 
Cierra are cultivated of cotton. For 1975 and 1976 crop's the area 
borders to the North with L'ellavísta and tuidaciótv to the South 
with Alejandría and El Difícil; to the East with El Caney and Cara-
colicito: to the West with the Pueblos of the Flores y Caracolicito. 
Its height over the sea is of 60 rato. 
For the developmerg of the theme I had on mind the 52 forms 
reeorted en the Federacion Algodoneros de .- undación; and I developed 
a census through elaborated and corrected !edicto. 
I found out that in the whole of the forms they- use farm-
mochines. The cotuiting up, shawed out a high percentage of 
equipments, with a high arriount of thern per hs. 
The formero have an aceptable technical point of view about 
the use of the equipments, kany of the them complain about the 
bad training of the operatores, which some of them make an extra 
spend cine to the not properly aclecuate preparation to drive the 
farm-machines. 
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.Prorn the counting up, of the stocked =achines in the arca 
for the study I had on Inind the machine's workiin hours and based 
on II and the general characteristics of the area I recoramend a 
regular chango of the crops like sorgo, rnaize, and i. eas, transitory 
crops and of a short vegetativo cicle of 90 clays in average. 
The new crops stablished now pre.sent a favorable rent if 
We have on rnind the production's cost and the prices of t h e 
productos on the raarket. 
Los insumos agropecuarios en Colombia, 
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INVENTA11Jc, USC ACTUAL Y POTENCIAL DE LA 
Da.AQUINARIA AGRICOLA EN LA ZUNA DE ALGARRL BC. 
Fecha 
 
No. de encuesta 
 
    
     
Non.bre de la finca 
Propietario 
Localización 
xtensidn de la finca 
ecanizables has. 1N8 tecanizables 
ESTADO ACTUAL DE LA TIERRA 
SEMESTRE CLASE DE CULTIVO No. HAS. 
Maíz 
Algodón 
Lo. 
 
Fríjol 
  
Pastos 
C tras áreas 
No utiliza 
SEMESTRE CLASE DE CULTIVO No. HAS. 
Algodón 
14.a1z 
Frfjol 
9o. 
Pastos 
Otras ateas 
NI utiliza 
A SPECI ECU. OG IC C 
A. SUELO 
CCIbIPCSICION 
PENDIENTE 
Plana  
LigeraL.ente Plana  
Ligera“_ent e inclinada 
Faene 
Muy fuerte  
Suavei.r.ente fuerte 
COMIPOSIC1ON QUIMICA. 
PH 
Materia orgánica 
Nitrógeno  
      
      
      
       
Fósforo  
Potasio  
Ele. entes inferiores 
    
    
    
       
E. CLII.A. 
Penado de lluvia::: : Inicia Finaliza  
Pez-todo de verano : Inicia  Finaliza 
inicia  
Precipitación anual  u. t. 
Ter.peratura ..:edia : Tiene posibilidades de riego artificial 
durante tolo el ario. 
II un:edad promedia  
Lurdnosidad :  
E vapotran.spfraciórt  
A It ura 1J:obre el nivel del .ar  
1,017:iir6 los tres (3) se estres anteriores ?  
C ,:ál CE el ciclo vegetativo de dichos cultivos ?  
Lace rotación de cultivo? SI N6  
Con cual cultivo rota 1 
Si 43.6 ce rotación, dl;a por qué 
Con cuáles cultivos le gustaría rotar? 
Utiliza maqiiinaria agrícola ? Sí  
Es propietario de la L.actiinaria? Sí net 
Qué clase de .,aqIinaria utiliza ?  
Maquinaria Cantidad Potencia Rilia. Ano de Estado 
Barra de Conipra 
Tiro 
Tractor 
Cosechadora  
Ctros 
Implementos Cantidad Tipo EnI,Yancrie Rend Observ. 
Arados 
Rastrillos 
Cultivadora 
A borradora 
Implementos Cantidad Tipo Enganche Read/ Ea. Observ. 
Picadora 
Sembradora 
A spar sora 
Otros 
Cuánto tienipo dura la n inquinada en actividad? Bora /Dia  
eses/ anos     floras/ ano  
hay canales de conducción? Sf  Nó  
SI la respuesta es afirnstiva conteste la pregunta siguiente: 
Costo total de riego  
Alquila sL niaquina.ria, Sf  N6 
Ck 'STO/ 1,,A  
Observaciones:  
   
Arrendada Ctros 
  
Tenencia: Propia 
    
        
        
        
Costo , a. 
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